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摘 要 
截止 2015 年，我国 65 岁以上老龄人口占 10.5%，是世界上老龄人口规模最
多的国家。同时，我国是在经济尚不发达的条件下进入老龄社会，加之计划生育
政策带来的家庭人口小型化，使得传统家庭老人护理功能削弱。庞大数量的老龄
人口的养老、照护已成为我国面临的一个严峻的社会问题。长期护理保险的开展
可以有效缓解老人失能护理给家庭带来的经济和精力上的压力。因此，研究和探
讨我国长期护理保险的市场需求，为政府相关政策的制定和保险公司对长期护理
保险产品的经营提供参考具有重要的现实意义。 
本文通过对文献综述，在前人研究的基础上，探讨长期护理风险的可保性，
比较分析长期护理保险与养老保险、医疗保险的异同。通过对德国、日本、美国
长期护理保险发展现状的考察，为我国开展长期护理保险提供借鉴。在此基础上
对我国长期护理保险需求影响因素进行实证分析，结果表明我国老龄化程度、保
险密度对我国长期护理保险需求均有显著地正向影响，平均家庭规模对长期护理
保险有负向影响，同时，根据长期护理保险 ARMA 模型得知需求会逐渐增长。
由此表明，在未来一段时期，我国长期护理保险需求是不断加大。最后针对本文
实证结果和国外经验为我国政府和保险公司提出相应的建议。 
 
关键词:长期护理保险；长期护理保险需求；ARMA 模型 
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Abstract 
By the year 2015, Chinese people beyond the age of 65 accounted for 10.5% of 
the total people, which makes China becoming the most aging countries in the world. 
At the same time, our country is entering an aging society in the underdeveloped 
economy conditions, and family miniaturization is brought together with the one-child 
policy, so that the traditional family elderly care function becomes weakened. The 
support and care of the large number of the aging population has become a serious 
social problem in our country. The long-term care insurance can effectively alleviate 
the pressure on the economy and energy of the family in which the disabled elderly 
needs nursing and care. Therefore, the research and discussion of China's long-term 
care insurance market demand have important practical significance in providing a 
reference for the formulation of government policy and the insurance company to 
provide the long-term care insurance products.  
Through the collation of the literature review, on the basis of previous studies, 
this article talks about the insurability of risk of long-term care, gives comparative 
analysis of similarities and differences between long-term care insurance and pension 
insurance, medical insurance. Through the study of long-term care insurance 
development in Germany, Japan and the United States, it gives great reference for the 
development of China‟s long-term care insurance. On this basis, further by empirical 
analysis about our long-term care insurance demand with its influencing factors, the 
results show that the degree of population aging in China and insurance density have 
significantly positive effect on our long-term care insurance demand，average family 
scale has negative effect. Moreover，with model ARMA, it increases by itself. This 
shows that in the future period, the demand of long-term care insurance in our country 
is increasing. At last, according to the empirical results and foreign experience, this 
article put forward the corresponding suggestions for our government and insurance 
company. 
 
Key Words: Long-term care insurance; Long-term care insurance demand; 
 ARMA model 
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第一章 导论 
第一节 选题背景与研究意义 
自 20 世纪 70 年代初期以来，我国人口老龄化程度不断加深。2000 年，我
国 65 岁及以上人口占总人口的比重超过 7％。截至 2015 年，超过 65 岁的人口
约有 1.43 亿，与总人口的比值达到 10.5%。虽然德国、日本等国已达 20%以上，
但是，我国是世界上老龄化人口最多的国家。同时，我国是在经济尚不发达的情
况下进入老龄化国家行列，这将给我国社会、经济带来沉重的负担，庞大数量的
老龄人口的养老、照顾和护理已成为我国急待解决的一个社会问题。 
针对老龄化带来的一系列的经济压力与民生问题，我国政府也在积极寻求解
决的办法。2015 年 11 月 21 日，国家《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的
指导意见》[1]（简称“意见”）提出，为了满足人民群众不同层次、不同需要的健
康养老服务需求，预计到 2020 年，我国将完善医养结合体制、机制和政策法规
体系，实现医疗卫生和养老服务资源共享，建立覆盖城乡、综合连续、功能合理、
规模适宜的医养结合服务网络，实现护理机构为失能老人提供上门服务，所有医
疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道，所有养老机构能够
以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务，基本适应老年人健康养老服务需求。
《意见》的提出将对缓解我国老龄化给中国带来的经济压力与民生问题、促进养
老产业发展具有重要的意义。2016 年 1 月，保监会主席项俊波提出的“„十三五‟
保险业发展脉络”[2]清晰指出，下一个五年，我国在加快发展构筑保险民生保障
网络时，推动财政支持的商业性长期护理保险将作为重点领域之一，意在增加保
险公司参与建设社会养老服务体系力度，为我国老龄人口长期护理需求的到来做
足准备。因此，老年人长期护理保险日益得到关注。 
我国传统观念，老人护理应由家庭承担，其配偶、子女是主要的承担者。但
随着计划生育的实施，我国家庭规模从 1949 年的 5. 9 人降至 2012 年的 2.86 人，
家庭结构由原来的传统联合家庭向直系家庭，继而再向核心家庭演变。家庭组成
模式已经向四二一，甚至八四二一的模式转化，即 4 个老人，2 个中年和 1 个小
孩，或者 8 个高龄老人，4 个“中龄老人”、2 个中年和 1 个小孩。2015 年 10 月，
政府公报指出：坚持计划生育基本国策，积极开展应对人口老龄化行动，实施全
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面二孩政策。全面放开二孩政策的颁布有利于缓解我国出生率低、老龄化程度高
等问题，但是对于缓解人口老龄化程度这不是短期就有成效的，这是需要长期的
作用和积累才能化解未来老龄化危机。然而，在我国老龄化问题日益严重的今天，
全面放开二孩无疑增加了我国当期家庭的负担。无论从经济上还是精力上，使得
独生子女的小型家庭更无能力照顾年老的父母。因此家庭老年护理风险加大，急
需社会提供帮助。 
目前，我国长期护理保险尚处于初步发展阶段，是由商业保险公司提供。截
止 2015 年，只有昆仑健康、和谐健康、人保健康、中国人寿等 16 家保险公司提
供长期护理保险产品。 
由此可见，我国长期护理保险潜在需求较大，而供给是相对缺乏。因此，探
讨我国长期护理保险的市场需求，为政府相关政策的制定和保险公司对长期护理
保险产品的经营提供参考具有重要的现实意义。 
第二节 文献综述 
     国内外学者对长期护理保险的研究时间较短，开始于二十世纪八十年代。
到 2015 年，有关长期护理保险的研究多集中于制度模式的选择、长期护理保险
需求及其影响因素分析等方面，在研究方法的选择上较多运用理论分析和社会调
查的实证分析方法。 
一、国内研究文献 
国内研究兴起于 2000 年，主要研究内容包括我国长期护理保险的制度模式、
长期护理保险需求及影响因素分析、长期护理保险的产品设计和费用测算等方面。 
在制度模式选择方面，徐为山[3]（2000）最早提出我国可以建立“管理式看
护”制度，为长期护理保险的发展提供有利环境。贾清显、朱铭来[4]（2009）通
过探讨长期护理保险的现实意义，借鉴美德日等国的经验，建议我国规范护理服
务水准。荆涛[5]（2010）通过对美国商业长期护理保险和日本社会性长期护理保
险进行对比分析，得出我国长期护理保险制度应该采取“三步走”策略，首先是
以商业保险的形式在“城镇发达地区”、“高收入行业”开展，其次将商业长期护理
保险与社会保险体系相结合，形成“低水平、覆盖广、各方筹资、个人账户与集
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体账户相结合”的体系，最后全面形成长期护理社会保险。冉永兰[6]（2010）分
析现行长期护理保险发展模式，探索我国长期护理保险发展缓慢的原因，最后建
议我国建立城乡有别、地区有别的长期护理保险制度是发展长期护理保险的有效
途径。游春[7]（2010）根据发达国家的长期护理保险建设，建议我国政府可以给
予鼓励政策，如税收优惠等，并且对于专业机构的建立和人员培训做出指引。郝
君富[8]（2013）通过对德国长期护理社会保险体系的研究，建议我国应该在上层
机制建设方面有所作为。赵曼[9]（2015）通过梳理长期护理保险研究综述，得出
我国可以借鉴国外发达国家的发展经验。郭媛[10]（2015）通过福利多元主义理
论的研究，得出我国长期护理保险不只需要国家建立上层机制，也需要对社会进
行宣传，同时指出传统家庭护理的重要性。 
在长期护理保险需求及影响因素分析方面，主要集中在理论分析。苏永莉[11]
（2007）通过从我国长期护理保险公司和产品供给不足的角度，分析了我国影响
长期护理保险需求的因素，包括观念、老龄人口、社会经济发展、产品价格与替
代品等因素。杨雨亭[12]（2008）通过建立护理需求模型，对我国长期护理费用
进行测算，得出我国长期护理保险层次范围。朱铭来、贾清显[13]（2009）通过
我国人口普查数据，对未来老龄人口和失能老人进行测算，得出我国长期护理需
求巨大，应积极发展长期护理保险。王维[14]（2011）通过对上海市长期护理需求
的分析，得出我国推行长期护理保险的急迫性，同时选用九个影响因素进行 ISM
分析，得出我国长期护理保险有效需求巨大。 
在实证方面，孟昶[15]（2007）通过对三个地区进行调查，运用 Logit 回归模
型进行统计实证研究，得到社会大众对长期护理保险的认知程度和购买意愿较大。
戴卫东[16]（2011）通过对苏皖地区的调查，依据 Logit 回归模型，得出地区、户
口、教育程度、无子女、有退休金、洗澡有困难、半身不遂、女儿或女婿照料等
八个因素对护理需求影响显著。荆涛等[17]（2011）运用对数线性回归，以 65 岁
以上人口占比作为长期护理保险需求的被解释变量，将收入、利率、通货膨胀、
社会保险支出作为解释变量，实证结果得出社会医疗保险和养老保险对长期护理
保险有促进作用。王海彦[18]（2012）通过对社区老人的问卷调查，运用 Logit 回
归分析，得出老人慢性疾病种类和发生率的增多对长期护理保险有正向影响，以
及人们更偏好于日间护理中心等结论。谢筱璐[19]（2012）对 2008-2010 年 21 个
省的长期护理保险运营数据进行面板数据对数化回归分析，研究结果发现城乡居
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民人民币储蓄存款、城市化水平、国内生产总值、居民消费价格指数对长期护理
保险需求有显著影响。陈蕾[20]（2012）借用养老机构收入来代替长期护理保险需
求，分别从城市和农村的角度进行对数线性回归，探讨城市和农村各自的影响因
素。施珍妮[21]（2013）借用医疗保健支出作为长期护理保险需求指标，分别对
城市和农村进行对数化回归，最后得出寿险和社会保险对长期护理保险的需求影
响。曹信邦、陈强[22]（2014）以对 27 个省进行调查分析，回收 2790 份有效问
卷，运用 Logit 回归模型，分别以东部、中部、西部划分区域，进行实证分析，
得出西部地区对长期护理保险的购买意愿更强。 
在产品设计、费用测算方面：李庆霞[23]（2007）利用 Markov 多状态模型构
建长期护理保险的连续型费率厘定模型，并对长期护理保险责任准备金提取、保
单设计进行研究分析。杨燕妮[24]（2011）采用文献分析、访谈调查等方法，最后
研制出需求评估表。谭睿、卢婷[25]（2015）将护理对象丧失生活能力分为三个
维度，对应三个级别的护理等级，测算出 2020 年长沙地区的长期护理费用。 
二、国外研究文献 
国外文献在长期护理保险需求及其影响因素的研究方面，主要集中于理论性
研究，在实证方法中，多用于微观分析，大多只谈及众多影响因素中的一个。 
Rivlin, Wiener
[26]
(1988)提出随着美国预期寿命的延长，老年人要承担疾病的
治疗费用和疾病导致的护理费用增多，并深入探讨老年人长期护理的提供者和筹
资方式等问题。 
Jennifer M.Mellor
[27]
 (2001)通过对老人资产和健康动态数据进行实证分析，
得出实证结果子女赡养并非老人拒绝购买长期护理保险的原因。资产、收入有显
著正影响。 
Helen I.Doerpinghaus
[28]等(2002)通过实证发现国家医疗补助制度所覆盖的护
理院开支越低，长期护理保险需求越多。 
Leslie A.Curry
[29]等（2009）提出保险价格、对保险公司的信任度、家庭结构、
个人的长期护理风险和信息不足是影响购买决定的因素。 
C.Courbage
[30]等 (2011)利用法国最新数据库的截面数据进行实证分析，发现
收入对于需求的影响是非线性的，保留遗产、有配偶或子女和降低潜在照料者的
照顾负担以及失能可能性（有疾病或住院经历）在促进长期护理保险的需求中扮
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演重要角色。 
Christophe Courbage
[31]等 (2012)重点讨论了个体的生活质量以及其照顾者
的生活质量对于长期护理和长期护理保险需求的影响效果，结论指出，无论何种
形式的生活质量提高都会降低个体对正式长期护理和长期护理保险的需求。 
Swiss Re
[32]
(2014)对 OECD 国家的长期护理费用支出、人均收入水平、护理
费用需求、人口性别比例等因素进行统计描述，得出政府对长期护理支出比重过
大，负担过重，建议积极发展商业长期护理保险，为失能者的生活建立良好的护
理环境。 
Ju Moon Park
[33]
(2015)通过韩国长期护理保险的研究，将影响因素分成四个
部分包括倾向条件、可行性因素、健康条件和购买欲望，进行 Logit 回归实证分
析，得出长期护理保险改革使得韩国国家长期护理保险达到均衡。 
Costa-Front 等[34](2015)通过韩国的数据，研究政府补贴对长期护理保险的需
求、专业护理服务供给以及医疗费用支出的影响。结果表明，政府补贴对专业护
理服务的促进作用是非常显著地，以及专业护理服务可以作为非专业护理服务的
良好替代品。 
国内学者在研究制度模式时大都认为我国长期护理保险制度应先在经济较
发达的地区实行商业保险模式，随后与社会保险体系结合逐渐发展成全面覆盖的
长期护理社会保险。国内外学者在研究长期护理保险需求及其影响因素分析中，
大部分采用理论分析，或者通过对某一地区的统计调查借用 Logit 回归方法分析
人们对长期护理保险的购买欲望，以及研究政府补贴对长期护理保险需求的显著
性影响等方面的内容。 
在以往的研究文献中，较少对长期护理风险的可保性，以及长期护理保险与
养老保险、医疗保险进行比较分析。同时，在长期护理保险的需求及影响因素研
究方面，也鲜见运用 Logit 回归之外的其他方式进行实证研究。本文将对长期护
理保险的上述内容进行探讨和研究。 
第三节 研究方法和研究框架 
一、研究方法 
本文的研究方法包括以下三种： 
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1.理论分析法。本文对长期护理和长期护理保险定义进行讨论，分析长期护
理风险的可保性，阐述长期护理保险的保险责任和给付条件，比较分析长期护理
保险与养老保险和医疗保险的异同。通过对长期护理保险定义的理解和对各国长
期护理保险市场的研究，本文将讨论影响我国长期护理保险需求的因素。 
2.比较分析法。本文分别将长期护理保险和养老保险、医疗保险进行对比分
析，使得本文对长期护理保险有更好的阐述和理解。本文还通过对德国、日本、
美国以及我国的长期护理保险进行比较分析，为我国长期护理保险的发展提供借
鉴。 
3.实证分析法。本文在理论分析的基础上，建立长期护理保险需求模型，对
我国长期护理保险需求进行实证研究。选取 2002 年至 2015 年的季度数据作为研
究样本进行分析，结果表明我国老龄化程度、保险密度对我国长期护理保险需求
均有显著地正向影响，平均家庭规模对长期护理保险有负向影响，同时，根据长
期护理保险 ARMA 模型得知需求会逐渐增长。 
二、研究框架 
本文在确定了研究方法后，对每一部分的研究内容进行规划，具体框架如下： 
第一章，本文首先对目前我国的老龄化现状和政府对长期护理的关注进行简
单描述，阐明我国推行长期护理保险的急迫性以及本文研究的现实意义。其次，
阐述国内外文献，在此基础上，确定本文的研究方法和研究框架。 
第二章，首先阐述长期护理的内涵，进而分析长期护理风险的可保性，在此
基础上对长期护理保险下定义，并阐述长期护理保险的保险责任和给付机制。最
后对长期护理保险与养老保险、医疗保险的进行比较分析，加深对长期护理保险
的理解。 
第三章，首先考察德国、日本、美国的长期护理保险市场现状，总结值得我
国借鉴的经验。在此基础上，分析我国长期护理保险市场的发展状况，包括保险
公司数目、提供的保险产品种类和保单内容等方面。最终表明我国长期护理保险
有效需求不足，但是市场需求较大。 
第四章，通过现状分析，确定影响长期护理保险需求的影响因素，设置变量、
建立模型、搜集样本数据对我国长期护理保险需求进行实证分析，结果表明我国
老龄化程度、保险密度对我国长期护理保险需求均有显著地正向影响，平均家庭
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